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ic Collection of the Kurir Family, this paper provides 
-
Cartographic Collection of the Kurir 
Family and the Cadastre of the Imotski Area
were compared. The example shows how incorrect 
wrong direction. 
-
ed that the cadastral plans within the Cartograph
ic Collection of the Kurir Family represent an inex-
-
ic heritage. Considering the condition the plans are 
in, it is necessary to digitalise them and in that way 
-
1. Introduction
A large portion of the cartographic fund of the Re
public of Croatia is preserved in the State Archive in Za
small portion has been presented to the public in exhi
bitions or catalogues published for each of them. The 
largest number of maps and cadastral plans preserved 
in DAZD has been created for the purpose of construc
ders. Although most maps represent the Dalmatian re
The State Archive in Zadar started operating in 1624 
and has operated as an independent institution since 
1928. The oldest document dates from the 10th century 
and materials from the 14th century up to present day 
ones have been systematically preserved. A Guide to the 








u Kartografskoj zbirci obitelji Kurir neiscrpan 
.
1. Uvod
Velik dio kartografskog fonda Republike Hrvatske 
toga bogatog fonda još uvijek nije u potpunosti znanstve
 1955,  1984
Pregledni rad
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from DAZD and became an independent State Archive 
sary to point out the organisation of old map and cadas
tral plan exhibitions. The Grimani Maps archive collec
named 
. The Collection contains very valuable 
of the Venetian region Dalmatia. The exhibition named 
bition 
in 2005 and the exhibition -
 in 
2006. Efforts have been made to study as much of the 
In the introduction of the catalogue for the exhibition 
Car-
 is mentioned as 
one of the funds used for that exhibition. Almost half of 
catalogue list of all exhibits containing a total of 53 maps 
-
. This inspired us to attempt a more detailed re
search of the Collection. 
amine the Corir) 
thors of plans and maps in that collection. The results of 
We are going to demonstrate that a systematic error 
and in the catalogue bearing the same name. 
Cartographic 
-
of the  are 
members of this family.
A special chapter is dedicated to authors of numer
2. Dalmatia in the 18th   
 and 19th Century
Dalmatian cadastral material from the 18th and 19th 
property. In order to regulate property relations in Ac-
quisto nuovo
tian administration initiated the creation of the cadast
about the history of the Venetian cadastre in Dalmatia. 
After a long period of the Venetian administration and 
tration tried to implement fundamental changes in polit
ernment property and land inalienability. After the fall of 
tria gained all French territories on the Eastern Adriat
53
gradiva smještenog u 466 fondova i zbirki arhivskoga 










 kao jedan od korištenih fon
-
. To nam je dalo ideju da po




njena sustavna pogreška. Zapravo ni jedna karta pripi
sana lji Corir
 zaista je 
su autori iz te obitelji.
2. Dalmacija u 18. i 19. st.
Gradivo dalmatinskih katastara iz 18. i 19. st. izvor
no je povij
voljno upoznata. Uz mnogobrojne pisane dokumente 
Tijekom 18. st. hrvatske zemlje bile su podijeljene 
blike i Turske. U tom razdoblju nastaje znatan fond ka
postojao jedinstveni katastar u smislu inventariziranja 
li Jadrana. Taj dio teritorija Austrija je podijelila na dvi
kvarnerskim otocima) kao dio Austrijskog Primorja sa 
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3. Obavijesna pomagala o   
 Kartografskoj zbirci obitelji Kurir
3.1. 
 
19. st. arhivist E. Böttner izradio je za tu zbirku inventar 
i abecedno kazalo po mjestima. To obavijesno pomaga
. 
Stranice u unutrašnjosti inventara zalijepljene su na ta





U  ne spominje se eksplicitno 
ni katastarski planovi koji se danas ubrajaju u tu zbirku.
 od 1901. 
 
Arhiv 
marni inventar) arhivskoga gradiva Zadarskog arhiva.
tako i javne.
Javni 
i privatni arhivi pohranjeni u arhivu
gled arhivskoga gradiva koji je numeriran brojevima od 
arhiva u kojem se nalaze ladice s pergamentima iz sa
nja i donacije.
Od obitelji koje posjeduju vrijedne pergamente na
vedene obiteljske zbirke nalaze se u 17 fascikala u koje 
poslije navodi i ponavlja u drugim obavijesnim pomaga
crti i slike.
3 toma
Kolekcije geografskih i drugih karata otkupljene su 
U odnosu na 
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3. Archival Finding Aids on 
  the Cartographic Collection  
 of the Kurir Family
 
 
Several hundred cadastral plans are preserved in 
DAZD. Archivist E. Böttner created the inventory and 
alphabetic index by location in order to facilitate man
agement such large amount of maps. This aid is subse
quently referred to as Böttner’s Inventory. Since pages 
 does not explicitly mention the 
. Further re
ently a part of that Collection. 





the Zadar Archive. 
The content of said article is divided into a brief in
vate and public. 
subtitle -
chive
eral thousand parchments dating from the beginning of 
Among the families in possession of valuable parch
It is important to notice that Böttner’s information about 
An internal inventory is used by the Archive’s em
ployees for various archival funds in DAZD. For exam





 D. Odgoj i obrazovanje
 F. Zdravstvo i socijalne ustanove
 G. Gospodarstvo i bankarstvo
i sindikati
 J. Vjerske ustanove
 M. Zbirke dopunskih preslika arhivskoga gradiva
Zatim slijedi daljnja podjela na 10 tema
1. [0001] Generalni providuri za Dalmaciju i Albaniju 
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6. Sketches of cadastral maps bought from the Kurir 
 
In relation to  from the end of the 
number 6. 
 
According to the -
 A. Administrative and public services
 B. Administration of justice
 D. Education
 F. Health and social institutions
 G. Economy and banking
unions 
 J. Religious institutions
 M. Collections of additional copies of archival materials 
 is located 
 A. Administration and public services
 A. 1. Administrative and public services until 1848
 A. 1. 2. Venetian administration in Dalmatia and Istria 
until 1797
 A. 1. 2. 2. Venetian regional administration until 1797
1.  [0001] General Proveditors for Dalmatia and Albania 
7. AI.
6.  [0006] Venetian cadastre. “Grimani” Maps – Zadar 
8.  [0008] Venetian cadastre. Sketches of cadastral 
-
. 
signed for archives and other holders of archival material 
istrative entities and enterprises creating archival records.
about registered materials and its holders and creators 
Böttnerov inventar i druga obavijesna pomagala za zbirku Mape Grimani
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7. AI.
3. [0003] Sindici inkvizitori za Dalmaciju i Albaniju 
AI.
. 
jom podataka i usluga arhiva korisnicima su na jedno
me mjestu dostupni svi podaci o evidentiranome gradivu 




 kad jednoga dana bude javno do
Signatura
Povijest jedinice
rir) kolekciju kopija mapa vještaka mjernika koji su radi
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are available to users in one place. The introduction of a 
unique national archival information system for all hold
ers and creators of archival material enables integration 
Ten state archives from Croatia are currently pres










Content area and organisation
Unit content
the so called Acquisto nuovo
en land in male line inheritance by the Venetian govern
ment. Maps refer to the Trogir and Split area.
Selection and extraction






















































chival materials and archive protection Act 




 is a part of archival materi
-
.
several errors are possible in the cadastral plan list. It 
4. Cartographic Collection  
 of the Kurir Family
The 
A [0381] . . ac
sists of 239 cadastral plans listed by name in the previous 
2006) there is abbreviation AI indicating the existence of 
In order to point out basic characteristics of the Col
Certain cadastral plans from the Collection can be ob
the 18th and 19th century. All cadastral plans are rich 
in detail since they provide a representation of a small
is one of the more beautiful copies from the Collection. 
Although the surveyors’ signature is not visible in some 
also reads – 
request of the illustrious and honourable gentleman Se
 
cels). Parcels are divided into three groups in different 
dle) indicates north.
plans and it is possible to determine the position of land 
63
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parcels in relation to it. Unlike the cadastral plan of the 
the central object in the village and the position of other 
a part of Acquisto nuovo
lustrious and honourable gentleman Pietro Pisania’s di
mentioned part of the plan is identical to the topographic 
map of the Trogir area preserved in the archive. The dec
5. Cadastres of the Imotski Area
In addition to the -
-
ing to mention the archive fund  
-
) containing 69 ca
dastral plans. 
hibition -




in the catalogue of the exhibition 
the 26 plans displayed at the exhibition and included in 
the catalogue titled 
Cadas-
According to the -
sion leads to class A. 1. 2. 2. -
[0008] The Venetian Cadastre. Sketches of cadastral 
4 sheets
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objekti od posebnoga društvenog i gospodarskog zna
ski plan nastao je 1805. godine.
Katastarski plan pod rednim brojem 4 prikazuje selo 
Brazoevic. To je kopija nacrta nastaloga 1709. na teme





minje se  kao jedan od 
pripisane su . 
zivom 
be pod naslovom  nije 
iz te zbirke nego iz fonda 
Prema -
se do skupine A. 1. 2. 2. 
-
4 lista
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exhibition Imotski Border on Geographic Maps and Ca
from the Cartographic Collection of the Kurir Family. For 
cal to plan number 1 from the Cadastres of the Imotski 
tical to plan number 4 from the Cadastres of the Imots
67










Za razliku od 239 planova iz -
 
skom planu pronalazimo velik broj detalja koji se odno
da su katastarski planovi nastali kao rezultat terenskih 
tastarskih planova jasno su vidljivi mnogobrojni toponimi. 
je lošem stanju te je potrebna njihova brza restauracija 
6. O mjernicima iz obitelji Kurir
Zbirka kojom se bavimo u ovome radu u prethod
nom je tekstu imenovana kao -
telji Corir -
 ili . 
Obitelj mjernika Kurir djelovala je na prostoru Dalma
kle su se sredinom 17. st. doselili u Split. Obitelj se zva
Prednost dajemo obliku  jer je zbirka karata pod tim 
radovima prezime te obitelji pišu u obliku Kurir.
Poznato je da je katastarske planove i mnogobrojne 
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fact analysed Cadastres of the Imotski Area fund in her 
seminar paper titled Cartographic Collection of the Kurir 
As opposed to 239 plans from the Cartographic Col
graphed. Certain plans consist of several sheets. A com
plete cadastral plan can be obtained by joining these 
sheets. A detailed representation of a much larger area 
dastral plans are in a rather poor condition and their ur
6. About the Surveyors   
 from the Kurir Family
Kurir Family or Kurir Maps previously in the text.
18th and 19th century. They came from Poljica in the hin
the family name. We encounter that family name in sev
Kurir in their papers.
across the Kurir family in any of the statistical resources. 
a part of the lyceum in Zadar. There is no evidence that 
sumption based on mutual family name and the fact they 
are prominent. By order of Split nobleman Josip Milesi 
exam at the building administration and in 1824 the free 
69
mjerenja na prostoru Imotske krajine u razdoblju od 1754. 
škola za izobrazbu mjernika. Tek su Francuzi u sklopu li
sija 1751. godine izradio je katastar njegovih nekretnina. 
(
).
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in 1833. His application for prolongation of his employ
by his employers. His prior positions are listed in detail in 
jani. The plan is preserved in the State Archive in Zadar. 
cluded that the surveyors from the Kurir family are authors 
as a part of the Cartographic Collection of the Kurir Fam
are expressed in Venetian kampo and tavola1
It is very probable that certain cadastral plans are still 
5. Conclusion
The idea to investigate the Cartographic Collection 
of the Kurir Family originated after the exhibition Imotski 
Border on Geographic Maps and Cadastral Plans from 
tioned as one of the funds used. In the catalogue list of 
ed to the Cartographic Collection of the Kurir Family. Af
and not the Cartographic Collection of the Kurir Family. 
there are 239 cadastral plans in the Cartographic Col
lection of the Kurir Family in DAZD. An analytical inven
The arranged cartographic collection is the basis for fu
jects and numerous natural and geographic character
istics of the area. The cadastral plans originated during 
of the Kurir family and their contemporaries. Most cadas
tral plans are in poor condition and demand urgent resto
in this paper on the example of the Cartographic Collec
tion of the Kurir Family. The quantity of maps in the col
tian area and for the same period in other funds or col
source of uncertainty for future researchers. 
more data is going to be obtained after a detailed exam
ination and investigation of the entire Cartographic Col
containing cadastral plans from the period.
Cadastral plans found in the Cartographic Collection of 
needs to be preserved for further studying. We expect 
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has the surface of 4.34467 m2
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i njegovi pretpostavljeni. U molbi detaljno navodi poslo
ve na kojima je do tada radio. Tako se vidi da je precr
 
hivu u Zadru. U razdoblju 1871–79. bio je zaposlen kao 
kartografske zbirke Mape Grimani. Tako se primjerice u 
pima i tavolama1




rezultati kojega su prikazani u ovome radu.
-
kog rada o prostoru prikazanom na katastarskim planovi
ra. Katastarski planovi nastali su tijekom 18. i 19. stolje
U radu je prikazana upotreba nekoliko obavijesnih po
-
najnovije ime zbirke -
U radu su na temelju literature rekonstruirani osnov
Katastarski planovi koji se nalaze u 
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